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3Шановні колеги!
Кожне чергове число збірника наукових праць «Техно
логія і техніка друкарства» ось уже 13 років поспіль впев
нено торує інформаційний простір наукової громади,
сприяючи поширенню інноваційних ідей і перспективних
доробок видавничополіграфічної галузі та суміж
них сфер української та світової науки, техніки, вироб
ництва.
Адже головна мета і завдання збірника як фахового
видання — забезпечити відкритий доступ до публікацій
не тільки у друкованому вигляді, а також на власному
сайті і в наукометричних базах даних, до змісту їх теоре
тичних і практичних результатів вирішення наукових і
прикладних проблем видавничополіграфічного ком
плексу, машинобудування, комп’ютеризованих техно
логій і систем, матеріалознавства, економічних та філо
логічних аспектів, книжкової графіки та webдизайну,
проблем підготовки та атестації кадрів видавничої спра
ви і поліграфічного виробництва.
В середині першого кварталу цього року наш збірник
також отримав у Міжнародному інформаційному центрі
на доданок до міжнародного номеру друкованого ви
дання (20777264) ISSN його онлайнової версії — 
24149977, що забезпечує зростання рейтингу збір
ника.
Тож чекаємо нових і цікавих матеріалів і традиційно
запрошуємо до активної співпраці всю небайдужу 
наукову громаду видавничополіграфічного комплексу!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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